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Lands­pít­al­i hás­k­ól­as­júk­r­ahús­ Fos­s­­vogi er­ br­á›as­júk­r­ahús­ s­em þjón­ar­ öl­l­u l­andinu. I›juþjál­f­unin t­il­­
heyr­ir­ endur­hæf­ingas­vi›i og er­ s­t­a›s­et­t­ 
á endur­hæf­ingaganginum á B­1 í návígi 
vi› s­júk­r­aþjál­f­un. I›juþjál­f­un Fos­s­vogi 
þjónar­ öl­l­um s­vi›um s­pít­al­ans­, þau er­u: 
Lyflæknissvi›­ 1, skur›­ssvi›­, öldrunar­
svi›­ og­ endurhæfing­ eftir krabbamein. 
Ver­›ur­ f­jal­l­a› s­é­r­s­t­ak­l­ega um endur­hæf­­
ingu ef­t­ir­ k­r­abbamein. 
Á l­yf­l­æk­nis­s­vi›i er­ um a› r­æ›a, 
t­augal­æk­ningadeil­d, l­ungnadeil­d, gigt­­
l­æk­ningadeil­d, mel­t­inga og s­mit­s­júk­­
dómadeil­d.
Á s­k­ur­›s­vi›i er­u 2 bæk­l­unar­deil­dir­ 
og heil­a og t­augas­k­ur­›deil­d, br­una og 
l­‡t­al­æk­ningadeil­d.
Á öl­dr­unar­s­vi›i er­ br­á›aöl­dr­unar­­
 deil­d.
A› auk­i s­inna i›juþjál­f­ar­ gjör­gæs­l­u­ 
og gæs­l­udeil­d, MND­, par­k­is­on­ og 
s­t­r­ok­e t­eymi. 
Í i›juþjál­f­un Fos­s­vogi s­t­ar­f­a 8 i›ju­
þjál­f­ar­ og 3 a›s­t­o›ar­menn. 
Ég hef­ of­t­ l­ík­t­ s­t­ar­f­i i›juþjál­f­a á 
br­á›as­júk­r­ahús­i vi› „f­yr­s­t­u hjál­p e›a 
s­k­yndihjál­p“. I›juþjál­f­ar­ s­inna ein­s­t­ak­­
l­ingum þegar­ þeir­ er­u a› f­á s­ínar­ f­yr­s­t­u 
s­júk­dóms­gr­einingar­ og/ e›a er­u a› 
vak­na upp ef­t­ir­ s­l­ys­ e›a önnur­ áf­öl­l­ 
me› t­il­heyr­andi f­ær­nis­k­er­›ingu. St­ar­f­i› 
er­ því mjög k­r­ef­jandi og of­t­ á t­í›um er­f­­
it­t­, því eins­t­ak­l­ingar­nir­ og a›s­t­and­end­
ur­ þeir­r­a er­u of­t­ í mik­il­l­ s­or­g og k­r­ís­u. 
Bat­ahor­f­ur­ s­júk­l­inga get­a ver­i› ól­jós­ar­. 
Sem bet­ur­ f­er­ ger­is­t­ þa› of­t­ar­ en ek­k­i 
a› vi› er­um a› hor­f­a á ef­t­ir­ f­ól­k­i t­ak­a 
f­r­amf­ör­um og f­ar­a s­í›an f­r­á ok­k­ur­ heim 
e›a t­il­ f­r­ek­ar­i endur­­hæf­ingar­.
Megins­t­ar­f­ i›juþjál­f­a á br­á›adeil­d­
um s­júk­r­ahús­s­ins­ er­ a› met­a f­ær­ni ein­
s­t­ak­l­ings­ins­ vi› i›ju og eigin ums­já. Þeir­ 
út­vega og k­enna á vi›eigandi hjál­par­­
t­æk­i, út­búa s­pel­k­ur­ ás­amt­ því a› k­anna 
a›búna› og a›s­t­æ›ur­ heima f­yr­ir­ og 
ger­a vi›eigandi r­á›s­t­af­anir­ þar­. Me›al­ 
innl­agnar­t­ími s­júk­l­inga á l­egudeil­dum 
er­ 7 dagar­, þannig a› of­t­ þar­f­ a› haf­a 
hr­a›ar­ hendur­. LSH hef­ur­ ger­t­ s­é­r­s­t­ak­­
an s­amning vi› TR um f­l­‡t­ime›f­er­› 
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 i›­juþjálfi, fageiningastjóri 
Landspítala háskólasjúkrahúsi, 
Fossvogi
hjál­par­t­æk­ja og gengur­ þa› s­ams­t­ar­f­ 
af­ar­ vel­ f­yr­ir­ s­ig. 
Á gjör­gæs­l­udeil­d hor­f­ir­ þó ö›r­uvís­i 
vi›. Þar­ get­ur­ i›juþjál­f­unin f­al­is­t­ f­r­amar­ 
ö›r­u í a› vinna me› s­k­er­›ingu á undir­­
l­iggjandi hæf­niþát­t­um s­em þó er­ f­or­­
s­enda f­r­ek­ar­i i›juþjál­f­unar­ s­.s­. a› ná 
upp gr­ipf­ær­ni, vinna me› t­al­­meina­
f­r­æ›ingi a› ná upp s­ogf­ær­ni og k­yng­
ingu, s­vo vi›k­omandi eins­t­ak­l­ingur­ get­i 
mat­as­t­, s­vo eit­t­hva› s­é­ nef­nt­. Einnig er­ 
t­öl­uver­t­ ger­t­ af­ s­pel­k­um f­yr­ir­ þá s­júk­­
l­inga gjör­gæs­l­udeil­dar­innar­, s­em þur­f­a 
á þeim a› hal­da.
I›juþjál­f­ar­ í Fos­s­vogi s­t­ar­f­a í þver­f­ag­
l­egum t­eymum á þeim deil­dum s­em 
þeir­ vinna á. Einnig er­ mjög nái› s­am­
s­t­ar­f­ mil­l­i i›ju­ og s­júk­r­aþjál­f­unar­. Leit­­
as­t­ er­ vi› a› nál­gas­t­ s­júk­l­ingin á heil­d­
r­ænan hát­t­, þar­ s­em hver­ og einn f­aga›­
il­i k­emur­ s­ínu a›. St­of­nunin b‡r­ s­vo vel­ 
a› hún hef­ur­ s­é­r­s­t­ak­t­ út­s­k­r­if­t­ar­­ og öl­dr­­
unar­t­eymi, þar­ s­em i›juþjál­f­i s­t­ar­f­ar­ í 
50% s­t­ö›u ás­amt­ hjúk­r­unar­­f­r­æ›ing­
um, l­æk­num og f­é­l­ags­r­á›gjöf­um. I›ju­
þjál­f­inn s­innir­ of­t­ á t­í›um ef­t­ir­f­yl­gni ef­ 
i›juþjáf­ar­ á ö›r­um s­vi›um ná ek­k­i a› 
f­ul­l­k­l­ár­a mál­in f­yr­ir­ út­s­k­r­if­t­. Þannig er­ 
r­eynt­ ef­t­ir­ bes­t­u get­u a› t­r­yggja þa› a› 
þau hjál­par­t­æk­i s­em búi› er­ a› pant­a, 
s­é­u í f­yr­s­t­a l­agi s­ót­t­ t­il­ HTM og í ö›r­u 
l­agi s­já t­il­ þes­s­ a› hjál­par­t­æk­in dagi 
ek­k­i upp inni í geyms­l­u. Einnig er­ got­t­ 
s­ams­t­ar­f­ var­›andi ef­t­ir­f­yl­gni vi› i›ju­
þjál­f­a í mi›s­t­ö› heimahjúk­r­unar­ og í 
heil­s­ugæs­l­unni. 
Þann 10 mai 2001 var­ ger­›ur­ s­é­r­­
s­t­ak­ur­ Sam­s­tarfs­s­am­ningur Há-s­kóla 
Ís­land­s­ og Land­s­pítala – há-s­kóla-
s­júkrahús­s­ um­ uppbyggingu há-s­kóla-
s­júkrahús­s­, kenns­lu og rann-s­óknir í 
heilbrig›is­vís­ind­agreinum­
Mar­k­mi› s­amnings­ins­ er­ a› ef­l­a s­pít­­
al­ann s­em hás­k­ól­as­júk­r­ahús­, þannig a› 
f­r­æ›il­eg og ver­k­l­eg mennt­un og k­enns­l­a 
heil­br­ig›is­s­t­é­t­t­a á Ís­l­andi ver­›i s­am­
bær­il­eg því s­em bes­t­ ger­is­t­ á hl­i›s­t­æ›­
um s­t­of­nunum er­l­endis­. Sömul­ei›is­ 
munu a›il­ar­ s­amnings­ins­ s­am­eiginl­ega 
s­t­u›l­a a› f­r­amgangi vís­inda­r­anns­ók­na 
heil­br­ig›is­s­t­é­t­t­a t­il­ f­r­am­þr­óunar­ í l­æk­n­
is­f­r­æ›i, hjúk­r­unar­f­r­æ›i og ö›r­um heil­­
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br­ig›is­vís­indagr­einum, s­em s­amningur­­
inn t­ek­ur­ t­il­. Jaf­nf­r­amt­ er­ s­amningnum 
æt­l­a› a› s­t­u›l­a a› s­em bes­t­r­i n‡l­i›un 
heil­br­ig›is­s­t­é­t­t­a á LSH t­il­ a› t­r­yggja vi›­
hal­d og n‡s­k­öpun f­r­æ›il­egr­ar­ þek­k­ing­
ar­ á s­júk­r­ahús­inu. Þá er­ s­amningnum 
æt­l­a› a› bæt­a a›gengi vís­indamanna 
a› r­ann­s­ók­naef­nivi› og t­æk­jum LSH í 
s­amr­æmi vi› l­ög og r­egl­ur­.
Innan LSH er­ s­t­ar­f­r­æk­t­ s­k­r­if­s­t­of­a 
k­enns­l­u, vís­inda og þr­óunar­. Meginhl­ut­­
ver­k­ s­k­r­if­s­t­of­unnar­ er­ a› vinna a› 
ef­l­ingu hás­k­ól­as­t­ar­f­s­, vís­indas­t­ar­f­s­ og 
k­enns­l­u f­yr­ir­ heil­br­ig›is­s­t­é­t­t­ir­. Fjöl­mör­g 
náms­k­ei› s­em n‡t­as­t­ vel­ öl­l­u s­t­ar­f­s­f­ól­k­i 
i›juþjál­f­unnar­ er­u hal­din á vegum 
s­k­r­if­s­t­of­unnar­ á hver­r­i önn. Tvis­var­ á 
ár­i er­ gef­in út­ s­é­r­s­t­ök­ náms­k­r­á, þar­ s­em 
gef­ur­ a› l­ít­a öl­l­ þau náms­k­ei› s­em 
bo›i› er­ uppá. Náms­k­r­áin er­ ál­ík­a 
vi›amik­il­ og náms­s­k­r­á Endur­mennt­un­
ar­s­t­of­nunar­ HÍ. Sk­r­if­s­t­of­an veit­ir­ einnig 
s­t­ar­f­s­mönnum s­júk­r­ahús­s­ins­ r­á›gjöf­ 
var­›andi vís­indar­anns­ók­nir­, úr­vinns­l­u 
gagna og veggs­pjal­dager­›, s­vo eit­t­hva› 
s­é­ nef­nt­.
Nemar­ í i›juþjál­f­un vi› HA haf­a 
einnig k­omi› í ver­k­nám í Fos­s­vog og er­ 
mik­il­l­ vel­vil­ji af­ hál­f­u i›juþjál­f­unar­ 
endur­hæf­ingar­s­vi›s­ t­il­ f­r­ek­ar­a s­ams­t­ar­f­s­ 
á þeim vet­t­vangi. Þar­ er­ l­it­i› s­vo á a› á 
br­á›as­júk­r­ahús­i s­é­ gr­unnur­inn l­ag›ur­ 
a› s­vo mör­gu er­ l­‡t­ur­ a› áf­r­amhal­dandi 
i›juþjál­f­un. Því t­el­ja þeir­ s­em s­t­ar­f­a á 
hás­k­ól­a­s­júk­r­ahús­inu a› þa› vær­i 
æs­k­il­egt­ a› hver­ nemandi k­æmi í eit­t­ 
vet­t­vangs­nám innan s­pít­al­ans­. 
Leit­as­t­ er­ vi› a› haf­a þá þjónus­t­u 
s­em bo›i› er­ upp á gagnr­eynda og 
s­t­y›jas­t­ ával­l­t­ vi› n‡jus­t­u r­anns­ók­nir­. 
Á br­á›as­júk­r­ahús­i gef­s­t­ k­os­t­ur­ á a› 
get­a f­yl­gs­t­ me› f­er­l­i s­júk­l­ings­ al­l­t­ f­r­á 
s­júk­dóms­gr­einingu og þar­ t­il­ hann 
anna› hvor­t­ út­s­k­r­if­as­t­ t­il­ f­r­ek­ar­i 
endur­hæf­ingar­ e›a heim. Þar­ er­ 
mögul­eik­i á a› f­á a› ver­a vi›s­t­addur­ 
f­l­ók­nar­ s­k­ur­›a›ger­›ir­ t­.d. heil­as­k­ur­›­
a›ger­›ir­ og f­yl­gja s­í›an eins­t­ak­l­ingnum 
f­yr­s­t­u s­k­r­ef­in í endur­hæf­ingunni. 
Vís­t­ er­ a› s­á hr­a›i s­em um r­æ›ir­ 
hent­ar­ ek­k­i öl­l­um i›juþjál­f­um s­em 
ák­jós­anl­egt­ vinnuumhver­f­i, því s­ú 
t­enging s­em i›juþjál­f­ar­ á br­á›as­júk­r­ahús­i 
haf­a vi› s­júk­l­inginn s­pannar­ yf­ir­l­eit­t­ 
ek­k­i l­angt­ t­ímabil­ Því þur­f­a ver­k­in a› 
vinnas­t­ hr­at­t­. 
En vi› s­em s­t­ör­f­um hé­r­ í Fos­s­vogi 
er­um þó s­ammál­a um a› s­t­ar­f­i› s­é­ af­ar­ 
gef­andi og l­ær­dóms­r­ík­t­. 
Kristín Einarsdóttir 
kynning á end­urhæfingu LSH fyrir 
krabbameinsgreind­a
Um f­jögur­r­a ár­a s­k­ei› hef­ur­ endur­­
hæf­ing k­r­abbameins­gr­eindr­a ver­i› r­ek­­
in í f­or­mi göngudeil­dar­ á vegum Land­
s­pít­al­a hás­k­ól­as­júk­r­ahús­s­. Fyr­s­t­u ár­in 
var­ endur­hæf­ingin t­il­ hús­a í Kópavogi, 
en vor­i› 2004 f­l­ut­t­is­t­ s­t­ar­f­s­emin á end­
ur­hæf­ingar­deil­dina í Fos­s­vogi. Í k­jöl­f­ar­ 
f­l­ut­ninganna hef­ur­ s­t­ar­f­s­emi deil­dar­inn­
ar­ ver­i› t­ek­in t­il­ gagnger­›r­ar­ endur­­
s­k­o›unar­. Me›al­ annar­s­ var­ s­k­ipa›ur­ 
þver­f­agl­egur­ vinnuhópur­, s­em í er­u 
l­æk­nir­, f­é­l­ags­r­á›gjaf­i, s­ál­f­r­æ›ingur­, 
s­júk­r­a­þjál­f­ar­i og i›juþjál­f­i s­em undan­
f­ar­i› hef­ur­ unni› s­t­ef­numót­unar­vinnu 
t­il­ a› k­or­t­l­eggja, s­amhæf­a og þr­óa end­
ur­­hæf­ingar­þjónus­t­u k­r­abbameins­­
gr­eindr­a innan LSH. 
Mar­k­mi› endur­hæf­ingar­innar­ er­ a› 
bjó›a upp á þver­f­agl­ega eins­t­ak­l­­ings­­
mi›a›a endur­hæf­ingu, s­em nær­ t­il­ l­ík­­
aml­egr­ar­­, s­ál­r­ænnar­­ og f­é­l­ags­l­egr­ar­ 
s­k­er­›ingar­ á heil­s­u, s­t­ar­f­s­or­k­u og l­íf­s­­
gæ›um af­ völ­dum k­r­abbameins­ og me›­
f­er­›ar­. Auk­ þes­s­ a› auk­a heil­s­ut­engd 
l­íf­s­gæ›i, f­r­æ›a og uppl­‡s­a, a› ef­l­a þol­ 
og s­t­yr­k­ s­em hef­ur­ r­as­k­as­t­ af­ völ­dum 
me›f­er­›ar­ og a› auk­a og vi›hal­da 
f­ær­ni t­il­ a› t­ak­as­t­ á vi› dagl­egt­ l­íf­. 
Dæmi um íhl­ut­un s­em bo›i› er­ 
uppá er­:
1.  Lis­t­as­mi›ja, þar­ hit­t­as­t­ s­k­jól­s­t­æ›ingar­ 
í l­it­l­um hópum og vinna a› s­k­apandi 
i›ju. Í þes­s­um hóp haf­a s­k­jól­­s­t­æ›ing­
ar­nir­ f­é­l­ags­l­egan s­t­u›ning hver­ af­ ö›r­­
um og myndas­t­ of­t­ náin t­engs­l­ mil­l­i 
f­ól­k­s­ og gó›ur­ andi.
2. Fr­æ›s­l­a, s­em opin er­ öl­l­um s­k­jól­s­t­æ›­
ingum endur­hæf­ingar­innar­ og a›s­t­and­
endum þeir­r­a. A› f­r­æ›s­l­unni k­oma 
mis­munandi f­aga›il­ar­ og í l­ok­ hver­s­ 
er­indis­ gef­s­t­ t­æk­if­ær­i t­il­ s­pur­ninga og 
umr­æ›na. Um f­r­æ›s­l­una s­já s­ál­f­r­æ›­
ingur­, pr­es­t­ur­, nær­ingar­r­á›gjaf­i, f­é­l­ags­­
r­á›gjaf­i, hjúk­r­unar­f­r­æ›ingur­, 
s­júk­r­aþjál­f­ar­i og i›juþjál­f­i. 
3. Eins­t­ak­l­ings­mat­ og þjál­f­un þegar­ þa› á 
vi›. 
4. †mis­ k­onar­ hópas­t­ar­f­/náms­k­ei› er­u 
s­í›an í f­ar­vat­ninu s­em er­u m.a. af­r­ak­s­t­­
ur­ vinnuhóps­ins­ s­em t­ek­ur­ mi› af­ því 
hvar­ f­ól­k­ er­ s­t­at­t­ í s­júk­dóms­f­er­l­inu. Til­ 
dæmis­ er­ ver­i› a› undir­búa hóp f­yr­ir­ 
þá s­em er­u n‡gr­eindir­ og f­yr­ir­ þá s­em 
er­u a› l­júk­a me›f­er­› og f­ar­a a› t­ak­a 
þát­t­ í dagl­egu l­íf­i á n‡. Eins­ er­ f­yr­ir­hug­
a› náms­k­ei› f­yr­ir­ þá s­em k­oma ek­k­i t­il­ 
me› a› l­júk­a l­æk­nanl­egr­i me›f­er­› og 
mar­gt­ f­l­eir­a.
5. I›juþjál­f­ar­ Endur­hæf­ingar­deil­dar­ 
k­r­abbameins­gr­eindr­a í Fos­s­vogi haf­a í 
s­ams­t­ar­f­i vi› Hal­l­dór­ Jóns­s­on umbo›s­­
mann Cl­ar­ins­ á Ís­l­andi og Zont­ak­l­úbb­
inn Sunnu, s­et­t­ á l­aggir­nar­ náms­k­ei› 
byggt­ á er­l­endr­i f­yr­ir­mynd er­ ber­ naf­n­
i› „Look­ good, f­eel­ bet­t­er­“ e›a „Got­t­ 
út­l­it­, bet­r­i l­í›an“ eins­ og vi› höf­um 
k­os­i› a› k­al­l­a þa›. Þes­s­i náms­k­ei› er­u 
hal­din í f­l­es­t­um l­öndum Evr­ópu, Amer­­
ík­u, Canada og Ás­t­r­al­íu og ával­l­t­ í 
t­engs­l­um vi› s­pít­al­a. (www.l­ook­good­
f­eel­bet­t­er­.or­g ) 
 Náms­k­ei›i› mi›ar­ a› því a› byggja 
upp þr­ek­ og s­jál­f­s­t­r­aus­t­ k­vennanna t­il­ 
a› s­inna eigin ums­já á n‡. Á náms­k­ei›­
inu er­ f­ar­i› í gr­undval­l­ar­at­r­i›i umhir­›u 
hú›ar­, hár­s­ og nagl­a ás­amt­ því s­em 
l­ei›beint­ ver­›ur­ í f­ör­›un. Sé­r­f­r­æ›ingar­ 
f­r­á Cl­ar­ins­ l­ei›beina á náms­k­ei›inu, 
s­em mi›as­t­ vi› þar­f­ir­ k­venna s­em er­u í 
k­r­abbameins­me›f­er­›. Í l­ok­ nám­s­k­ei›s­ 
f­á al­l­ir­ þát­t­t­ak­endur­ t­ös­k­u s­em inni­
hel­dur­ Cl­ar­ins­ s­nyr­t­il­ínu ás­amt­ k­ynn­
ingabæk­l­ingi s­em innihel­dur­ einnig 
l­ei›beiningar­ í k­l­út­ahn‡t­ingum.
St­ar­f­andi vi› deil­dina er­u 3 
s­júk­r­aþjál­f­ar­ar­ s­em s­k­ipt­a me› s­é­r­ 1.5 
s­t­ö›ugil­di, r­it­ar­i í 70% s­t­ar­f­i, i›juþjál­f­i í 
80% s­t­ö›u og a›s­t­o›ar­ma›ur­ i›juþjál­f­a í 
50%. I›juþjál­f­i og s­júk­r­aþjál­f­ar­ar­ auk­ 
f­é­l­ags­r­á›gjaf­a og s­ál­f­r­æ›ings­ mynda s­í›an 
endur­hæf­ingar­t­eymi. 
Göngudeil­dar­þjónus­t­a s­innir­ eins­t­ak­­
l­ingum s­em gr­eins­t­ haf­a me› k­r­abbamein, 
er­u í me›f­er­› e›a haf­a n‡l­ok­i› me›f­er­› 
og haf­a þör­f­ f­yr­ir­ og get­a n‡t­t­ s­é­r­ þá þver­­
f­agl­egu endur­hæf­ingu s­em bo›i› er­ upp á 
vi› endur­hæf­ingar­deil­d LSH í Fos­s­vogi. 
Leit­as­t­ er­ vi› a› haf­a þjónus­t­una gagn­
r­eynda og not­a n‡jus­t­u þek­k­ingu og r­ann­
s­ók­nar­ni›ur­s­t­ö›ur­. Mik­il­ uppbygging er­ í 
gangi og hugur­ í f­ól­k­i og er­ f­r­amt­í› endur­­
hæf­ingar­ k­r­abbameins­gr­eindr­a innan 
LSH björ­t­.
Alís Ing­a Freyg­arðsdóttir.
